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consiguientes.e-Dios guarde á V. E . muchos añoll.-Madrid 30
de Novi embre de 1888.
o 'ATAN
REALES ORDENES
Seli.or Capitán general de (jatalúña.
Señores Directores generales de "-rtilleria y "-dmlnlst~aeloD
lliUtar. .
Abonos de tiempo
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia, fecha .24 de Agosto
último, promovida por el comandante de Artillería del ejér cito
de la Isla de Cuba D. José Sanehis y Guillé.. , en solicitud de
abono de tiempo por razón de estudios, con arreglo á las reales
órdenes de 5 de Junio y 24 de Agosto de 1857, el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Director general del ar ma, se ha ser vi-
dodesestimar la petición del r ecurrente, por carecer de derecho
á la gracia que solicita, una vez que el interesado tuvo ingreso
en el servicio militar con posterioridad á la publicación de la
Yigente ley de retiros de 2 de Julio de 1865, y se halla, por lo
tanto, comprendido en el artículo primero de la real orden acla'"
ratería de 12 de Mayo de 1877.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el del
iateresado.-Diol guarda á V. E.• muchos años.-Madrid 30 de
Noviembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía General, en averiguación de las causas que motivaron la
inutilidad del fusil núm. 20.118, del regimiento Infantería de
Navarra, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con .lo informado por las Di-
recciones de Artillería y Administración Militar} ha tenido á
bien disponer que sea cambiado ó recompuesto dicho fusil, sin
cargo para el cuerpo ni el individuo que lo usaba, sufragándose
el gasto de recomposición por el capítulo correspondiente del
presupuesto de la Guerra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J efe4toa
consiguientesv-e-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Noviembre de 1888.
O'RYAN
.Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de "-rtllleria y "-dmlnlslraelón
MlIIlar.
O'RYAN
O'RYAN
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido por esa Ca-
pitanía.General; en averiguación de las causas que motivarón la
inutilidad del fusil núm. 52.759) del batallón Cazadores de Fi-
. gueras, S. M. el REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por los Directo-
r es de Ar tillería y Admini stración Militar, ha tenido á bien
disponer que sea cambiado ó recompu esto dicho fusil, sin cargo
para el cuerpo ni el individuo que lo usaba, sufragándose el
gasto de recomposición por el capítulo correspondiente del' pre-
supuesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Noviembre de 1888.
municiones
DIRECOIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Armamento y
Excmo. Sr . :-En vista del expediente inst ruido por esa Ca-
pitanía General, en averiguación de las causas que motivaro?
la inutilidad de los fusiles números 16.77'2 Y 16.789, del regí-
miento Infantería de Aragón, S . M. el REY (q..D. g.), Y en su
nombre la R EINA Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por las Direcciones de 'Artillería y Admini stración
Militar, ha tenido á bien disponer que sean camb.iado~ ó ~e.com- Señor Capitán general de (jataluñR.
puestos dichos fusiles, sin car go para el cuer po ni los.índivíduos
que los usaban, sufragándose el gasto de recomposición por el 1Señores Directores generales de "-rtJlleria y "-dmlnlstraolón
C(J.píiulo correspondiente del presupuesto de la Guerra. lliUtar.
pe real orden lo di!?o aV. E. vara su oonocimienso yefectos -
Se:ll.or Capitán general de la "la de (juba.
© Ministerio de Defensa
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C8,llit~n.e3
D. Lui. González y Oar.·tentoli .. : 20 Febrero ..•. 1887
» Lope Rodríguez y ltIesa•...•.. 22 Febrero •..• 1887
]) Juan Santos y "ndrea.....•.•. 26 Febrero ••.. 1887
'» Itla..tin Pizá y Puig............ 2 Marzo ..... , 1887
» Ernel¡¡(o Eehe·l;arría.'3' Calita-
ñeda ... ;..............•....... 15 ·Mar zo.... " 1887
» Lu!s rtloreno ~- 8a}-a .......... 22 Marzo.....• 1887
» Dell:nal'do ,\.J·(·anz y Jové....... 22 Marzo..•.•. 1887
» Juan "ieente y lIel'náudez..... 29 Marzo ...... 188'1
» I ...uls López ,. ,,"zmn-. . . . . . . . .. . 30 Marzo ...... 1887
» (Jccilio Díaz de la Guarflia é
Hidalgo ...•...... ' ..•...•.... 20 Abril .•....• 1887
)1 Lelo :tlartínez y marro ....•.••. 20 AbriL ...... 1887
) Remlglo Fuello y O¡·tega..... Z7 Abril........ 1887
» Etluardo González Escandón !
Ga.·cift·....................... 11 Mayo •..••.• 1887
» Juan .llménez y Mlendía •...... 12 Mayo ....... 1887
II José ltlénde~é lIitl21§'0•....... 12 Mayo ....... 1887
l> duan del i'J!ol"al y Ortega...... 29 Mayo...•... 1887
» flrtemlo lJIíez r lIernández ..•. 3 Junio....... 1887
» Benito !leorle~uiy 1I1endizábal 30 Junio....... 1887
» Estéhan :Uartíuez y Otero ••... 13 Julio ....... 1887
» 1'1lU'celino Escala l' Jllmazán . 13 Julio ....... 1887
» Fll'lmclseo ¡¡Jedell yPasto.· .... 14 Julio ....... 1887
» .Juan Quintana y ltlareh ...•... 14 Julio ......• 1887
» Enrique I ...ópez y Itlillán ....... 19 Julio ....... 1887
J Juan Urrutia y 1110Ita•......... 1'> Agosto ....• 1887
JI I)loolslo .luan y Peris ....•.... lO Octubre .... 1887
» mlamtel López y Díazoo...••••.• 19 Octubre .... 188'7
» Gregorlo !Jaro y lIaro ........ 17 Nov-iembre. 1881
» Eduardo Lobo y "1011110 •••••••• 8 Enero'...... 1888
» José "lIches y Sánchez........ 22 AbriL •..••. 1888
» Refino Samanle~o'yLhnlsa•. 8 Mayo.•...•. 1888
» dul án Navarro y Pltlllla•...... 2~ Mayo ..•..•. 1888
J Francisco Rodríguez y Bodri..
13 Junio •.•••• 1888"'uez... "" .. ". ~ .. "".". f'" f ..... ,,"
» Ml~u.l Pinzón y Careédo••.••. 20 Julio •••••.• 1888
» .Julio Pastor de la ilosa ....••• 8 Agosto ••... 1888
Teniente8
1o.RTIGUED.1.D
A,ío
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
18S'i'
1887
1887
188'7
1887
1887
1887
1887
188'1
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
188'1
1887'
188'1
1887
188'1
188'7
188'1
188'1
1887
1887
188'7
1881
188'7
ste«
00 Febrero .•••
22 Febrero •..•
15 Marzo .
22 Marzo ..
14 AbriL. ..
16 AbriL .•.•.
20 Abrdl, ..
26 Abríl., .
Z7 Abril ..
29 Abril.. .. , ..
11 Mayo ••.•••
12, Mayo ...•••
24 Mayo ......
8 Junio.•••••.
8 Junio.......
11 Junio.•.....
21 Junio .
25 Junio .
27 Junio••••...
'7 Julio .
13 Julio ..
14 Julio ..
14 Julio ..
14 Julio .
14 Julio .
19 Julio ; ••
10 Julio .
19 Julio .. , .•.•
80 Julio .......
5 Agosto .•••.
20 Agosto ..•..
1.° Septiembre.
15 Septiembre.
19 Octubre .••.
25 Octubre .••.
6 Noviemhre.
24. Noviembre.
Día
CLASES Y NOMBRES
D.1tlartbllano López y Wlllanueva
J Felipe f"érez y Redondo•......
» "rturo (;onde y Fernántlez .
J Enrique l.*ómez y Jltnrtiuez .
» Olas de la Fuénte y Rodrigue71.
» .4.ndréíO De"gcs y Serrano ..•..
» Franehlco ltlateos y Joll ....•••
» Ralbluo Pascual y I.egal."da .•.
» Sebastfáu Navarro y (;opez ..•.
• Ilartín ltloutea'de y Caballero.
» Jfedet'ico Díez y Sánehez .
» A.ntonlu ltlillltioz y lUaldonado ..
]) Martauo San José y GÓmez ...
» Pedro 1I1éndez y UI~oa ••.•.•••.
» Luis &.Ionso y GOlllzal(·z .
» .losé de la Ibuc.ite y Angulo .
» Pedro Lede§Dla. y Saldaña .
» José (Jolino y Uodríguez•......
» Luis liavser y Pérez.•........
» l'Wicolás l!Íernández y"illaseca.
» Antonio Izquierdo y Il.leredia ..
» Ilámaso IháAez y Varela ..•...
» José Hernández y Ilernández.
» Ila"iallo Raso y GroíO.•.••....
» .José Sáncl.cz y Del·nal .
» '\'ntonjo Laque y ""varel. .•....
» Fl'anel!l(!o Sena y San Juan•..
" Fermin lIeruáDl y lIIarhorenil.
, Ilnrae! Jl.lfaro y ,l..Iz ••...••.•.•
111 ltlelitOll lIuiz del'·o.·tal y Díez
» Julio Jlllfl!lllt y ¡Uneon .......•..
» ~Janllel "-lqIRc1;ar y Lázaro ....
:. 1I11~llell\'avar..o V Gal·cia•.••..
» ' ..lIls 'rlbarren y Elías •...•..•.
» BUDIón 'Casadeball y Varhó••.•
» JoaqoÍll Lá~aro y Gal·gallo•...
» Franelseo Dial. y nluu·te ....••
"'
Relacidn que S~ cita
Señor Capitán general de !['astilla la Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.:-Habiendo regresado de la Isla de Cuba el ofl-
cial segundo del cuerpo Administrativ-o del Ejército, O. '-edro
Pérez García, destinado á aquella Antilla, en su empleo, por
real orden ele24 de Junio de 18'/9, S. M.el REY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha serv-ido disponer
que, conservando como personal el empleo de oficial primero
que obtuvo por real orden de 3 de Junio de 1884 y ha legitima-
do llenando las condiciones de su servicio en Ultramar, cause
alta en la escala -del cuerpo en la Península, en el lugar que
ocupaba antes de su marcha á.Cuba, quedando de reemplazo en
esta corte, de conformidad con sus deseos, hasta que, por turno,
le corresponda colocación reglamentaria en activo.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid3ü de No-
viembre de 1888.
o'n'Y'A'N
DIRECCIÓN GENERAL DE LA &UARDIA CIVIL
S~:fiOl' Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Inlitrueelón ltlillta.·.
Olasificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Exemo.Sr.:-En vista de lainstancia, fecha 1)de Septiembre
último, promovida por el teniente del tercer regimiento divi-
sionario de Artillería, D. "atonto CisneI·os y Delgado, as-
cendido á dicho empleo por real orden de 2 de Septiembre de
1887, á consecuencia de los segundos exámenes declarados regla-
mentarios por la de 30 de Julio del mismo año (C. L. núm. 2(3),
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
, de COnformidad con lo informado por el Director general de
Instrucción Militar, y oído el parecer del de Artillería, ha teni-
do á bien conceder al recurrente la gracia que solicita; y, en SU
consecuencia, disponer que pase á ocupar, en la escala de los de
su .clase, puesto inmediato posterior á D. Eduardo Bonal y
Lorenz, en harmonía con lo dispuesto, para otros de su empleo, .
en real orden de 30 de Julio próximo pasado (D. O. núm. 1(7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consíguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Noviembre de 1888.
© Ministerio de Defensa
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Uonceptuaciúnes
DIRECCIÓN GENER>\L DE CABALLERÍACLASES 'Y NOMBRES
¡
ANTIGUEDADI ,1
Día Mes Alío!
--,---0--------0--: .. 1-,-- i' . Excmo. S~.:-~nvista de la consulta :levada á est? Míníste-
D. Seb';lstlan ~intl!d Yo ~al·CJa ••• '11 ~8 Dieiembre . . 1~8!1 ¡ 1'10, por la Dirección General de Caballería, referente a la forma
) .lose Marbnez e Ibanez•.... , "1 22 Enero .•.• o' 1!:l88 ! de conceptuar á los alféreces de la escala de reserva que obtu-
;; "'ntonfo Serrano y Lasberas.. . '7 Febrero.... 1888 1 o 1 ' 1 . . 1 • ñei 1 1
» Francfsef> Costa y Gnreía ..... jl 14 Febrero.... 1888 ! VIeron e pase a a misma a a vez que su ascenso a o ~Ia , e
) Eulo~lo Quintana y llt9uque ..• 'r1181 Febrero.... 1888 ¡ REY (q. D. g.), yen su nombre la REINARegente del Remo, se
J ltlaurleio liernández y 1'lon- I ha servido resolver lo siguiente:-Cuando un oficial de la escala
, tea:o .. ; : 1I 25 Febrero \ 1888 ! de reserva se halle sin conceptuar, por haber ingresado en la mis-
» .lose Gomez ,. Galmdez 22 Marzo...... 1888 ¡ t d t t,' 1 . . flci t) "l'lcente Parede.. Yltb,roto•.... I 10 Abril.,..... 1888 ¡ ma ~n es ro p:,es tar ~n ac IVO os ser,:lC~os su CIen e.s para que
) Floreneio Navarro Y J4no"8s•. \14 AbriL...... 1f388 1sus Jefes pudieran Juzgar sus conocimientos y aptitud, se le
) "'nan López y ~ie•.........•... I~2 Ab1'~L...... 1888 anotará en la correspondiente subdivisión de su hoja de servicios
) ~1l ..1querltial'tme~y Jimeno···.1 ~7 Abr~l....... 1888 ! la calificación que tenía en su anterior empleo, aunque éste
» i edro 'ldal y Estewe .....•.... " 29 Abril....... 1888 ! f 1 d to nri d d 1 tuví .
» I<'l'anciji;~o Pére:ll )' A.h:a..ez .... 1 8 Mayo...... 1888 ¡ ucse e e sargen .o prrmero, que a~ o os que uviesen, ent:r;e
;; Ilannel Gareia de Paredes ); I ~us notas, ,alguna desfavorable" sujetos como todos los demás
F,:al~ ..•... , " ... ; ., ; ..... , ..• 1 27 Mayo...... 188; J~fes y oficiales de su escala, que se encuentran en este caso, á lo
» .folie earoaeho y Jlmenez•.... '113 Junio....... 1888 dISPUCS,to en la real orden de 27 de Octubre último (C. L. núme-
» I,eonardo "-h'are~y Pulido.. .. 1~ Junio....... 1888 ro 401'/,. .
J) GllbriellUorales e Ingle 1. Julio....... 1888) José ~la8et y Ortiz '1 12 Julio....... 1888 De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y demás
» ltllanuellllal·tínezy Doroínguez 20 Julio 1888 efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madr-ld 30 de No-
» '-aMo Fellú y Jover. . . . . . . . . . . 8 Agosto..... 1888 viembre de 1888.
...
Alféreces
D. Autero Ser..ano y (;orrales. . .. 18
» JUlguel Camino y 1I101lna. . . . • . 20
» Nicolás lIernández y Blanea.. 26
) José López'y iilartíncl; , 22
» José liloreno y Ft" ..náudez..... 29
» JuUá~ AlcuMUa y F'eroslluz ... , 29
1I nt'Usario ltlnrtín ')' l'Uartiu.... SO
» llllanuel Dochao Y Sei.lo., . • . . . . 7
, ) Pedl'o oIilroéuez y Topete•..•.. 14
» .Juan ,llmlso y ~'ernálJldez•.•.. , 20
» ltlanuel 8l.1val'ez y E~apa..~'o§ .. '" 21
) Il'>io Itlal·tinez Y ltliartmez 1)' 27
» Edu,ardO Jl.hmso é hla ¡29
) "ngel Elvh'Q y Seguida........ 12
» l.orell1zo Olin\u y Gil '11 14
» .'eról~hno .'{~~lhanel'o t¡¡~omeI'o'I¡I' 8) lWlcolas Saez y ~fil!¡ll;anll. . . . . . .. 11
1I I"edl'o W&Í'zquez y Vázquez..... 15
» Kl>fiticual Gfu'rido y 11Ia:I:O.: ¡21
» .BOllé Sáncltez y .'el·I'ando '1; 14
» ~~lJlaclo §ánchez y Cas~nova•. , 115
II 'icente Nfora~e§ -.'I~eon, ..... ,! SO
) Ilaullel t;}utié....ez·" lil!artín•... íl' 5
II .Bosé Ro"les y Vega '110
» Ignacio ii'erau'n~ezy ~.areá8 I 19
) (~¡..iaco I.a etl v Povo '127
» José IFto¡'s y A..úlela•...•...•. '119
» Andrés Florido y Florido. . . . .. 28
., -"
Madrid 30 de Noviembre de 1888.
Febrero .
Febrero .
Febrero .•.•
Marzo ......
Marzo ...•..
Marzo .
Marzo ..•...
AbriL .....•
Abril•..•...
AbriL .•....
Abril .
AbriL .
Abril. ...•. ,
Mayo ......
Mayo •.....
Junio......•
Junio .
Junio ..
Junio .
Julio ..
Julio .
Julio .
Agosto ....•
Octubre ....
Octubre ..•.
Octubre ... ,
Novillmbre.
Diciembre ..
1887
1881
1887
1881
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
lí<87
1887
1887
1887
lR87
1887
1887
188'7
1887
O'RTAN
'1 Señor Presidente de la Junta Superior ~;ontltiltivad8 &U6-
rra.
Concursos
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr. :-En vista de las razones que expone el Director
general de Infantería, acerca de la conveniencia de sacar á
concurso, dentro de los términos reglamentarios, no sólo las
cuatro plazas vacantes de músicos mayores que existen en la
actualidad en los cuerpos del arma de su cargo, sino el-de am-
pliar hasta diez el número de las que se adjudiquen á otros tan-l. tos opositores.para poder, con el excedente, cubrir las bajas que
en todo el próximo año resulten, S. M. el REY (q. D. g.), yenIsu nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido resolverque se entienda ampliado el concurso de referencia, en la formaque se propone, adjudicándose las vacantes por orden de censu-
ras, y quedando los restantes en situación de supernumerarios
sin' sueldo, hasta su colocación en cuerpo.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. El. muchos años.-M~'.drid30 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
l"
Sefio1'Director general de lldminliltraclólI ltlUitar.
O'RYAN
Oo:m.isiones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al comandante de
Infantería, D. Jmm López de Quintana, que ha cesado de
ayudante de campo, del general segundo Cabo de ese distrito,
un mes de prórroga á la comisión del servicio que, para esa
ciudad, le confirió por real orden de SO de Octubre último
(D. O. núm. 240), ycon sueldo entero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V". E. muehos años.-Madrid
30 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general ele Burgos.
Sellor Director general de ildlllinist!'aelón lliUtar.
Destinos
SUBSECRETAfl,ÍA.-SECOlÓN DE JUSTICIA Y M0;NTEPÍO
Excmo. Sr.:-ApI'obando la propuesta formulada por V. E.
en 26 del mes actual, el REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar fiscal permanente
de causas de este distrito, al teniente coronel de Infantería, en
situación de r,;emplazo en el mismo, O. José de la .'3st..n}'
Ilo.ia!!l, en la vacante ocurrida, por pase á otro destino, del d~
ig-ual clase que la ocupaba 11). Fedel'i~o Francia Pal·ajlía.
De real orden 10C[igo á V. E. para su conocimiento y demál
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de No~
viembl'e de 1888.
O'RYAN
Selior Capitán general de CastUlá la l'Vue'Vll.
..
Señores Directores generaJes de Illlfanteria y ildmlnl81traeióll
IIIi1itar.
4._
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comandan-
te de la escala activa del arma de Infantería, D. José Genzá-
lez y Gonzalez, de la Reserva de Motril, núm. 89, sea destina-
do al Depósito de Alcoy, núm. 52, vacante por pase al ejército-
de Cuba, de D. FederIco EscarIo Garcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efeetos
.correspondientes.-Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid
30 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ~dminlstración ~li!mtar.
Señores Capitanes generales de Granada y T alencia.
Indemnizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-El REY (q. D.g.), Y en su nombre la- REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de
18 de Agosto último (D. O. núm. 182), se entienda modificada
en el sentido de que el abono de indemnización que por la mis-
ma se concedió al alférez del regimiento Infantería de Luzón,
núm. 58, n. José López t::respo, lo es por haber conducido
á los baños de Archena varios individuos de tropa, en vez de la
de receptor de reclutas, que por error se consignó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c--Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid30 de No-
viembre de 1888. -
_O'RYAN
Señor Capitán general de GaIleía.
Señor Director general de .tI.dministraeió! Itlilitar.
Indultos'
SUBSECRETARiA.-SEcmóN n-E JUSTICIA y MONTEPío
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con escrito de 21 de Julio último, promovida
por el confinado en el penal de la Habana, Félix Jiménez -!tla-
ebia, en súplica de indulto de parte de la pena dé seis años y un
día de presidio mayor, que Ié fué impuesta en sentencia de con-
sejo de guerra permanente. aprobada en 24 ne Enero de 1887 por
esa Capitanía General, como cómplice del delito de secuestro; te-
niendo en cuenta la gravedad del delito de que se trata, y el poco
tiempo qúe el recurrente lleva extinguiendo su condena, el REY
(q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, de con-
formidad con 10expuesto por V. E. en su referido escrito, y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de 12 del
presente mes, se ha servido desestimar la solicitud del intere-
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos---Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y 1IIa w
rina.
del regimiento Infantería de Covadonga, núm. 41, Prndencio
Fernandez lOnrtin, emigrado en Portugal, en súplica de in-
dulto de la pena que pueda corresponderle, por haber tomado
parte en los Sucesos de Badajos ocurridos en Agosto de 1883, el
REY (q. D. g'l, yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por V. E. en su comunicaoión
de 15 del referido mes de Septiembre, y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 12 del presente mes, se ha
servido desestimar la. solicitud del recurrente, en atención á ha-
ber transcurrido, con exceso, los plazos fijados en diferentes dis-
posiciones para acogerse al indulto por dichos acontecimientos.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiente J demás
efectos.c--Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadm'a,
Señor Presidente del {~oDl.ejo Supl'emo de Guerra y Ba-
rina. -
Material de Tngerrier-oa
DIRECCIÓN GENERAL DE INÍ;¡ENIE1tOI'l
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido modificar el programa de ne-
cesidades del Hospital militar de Melilla, aprobado por real or-
den de 28 de Marzo de 1887, suprimiendo todos los pabellones,
excepción hecha de los del Director y farmacéutico, dejando en
planta segunda una habitación para el administrador y otra para
el jefe de servicio, con 10 cual se podrán ampliar las salas de
enfermos y dotar á casi todas de cuartos para sanitarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímientov-c-Díos
guarde á V. E. muchos años.c-Madrtd 30 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Pagas de tocas
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 14 del actual,
ha tenido á bien conceder á D." Josefa :tledel y Rodríguez
del Castmo, viuda delas segundas nupcias del teniente de In-
fantería, retirado, D. José Pailas SU'anda, las dos pagas' de
tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de
337'50 pesetas, duplo de las 168'75 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada por la Pagadu-
ría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos
correspondientesv--Tííos guarde á V. E. muchos años.-Madrid
30 de Noviembre de 1888:
O'RTAN
Señor Capitán general de Uastiila la 1'luel'a.
Señor Presidente del Consejo Supl'cmo de Guerra y Ila-
rína.
Pases, permanencia
y 1~ogreso ti, 19S ejércitos de Ultramar
SUBSECltETARfA..-SECCIÓN DE UL'l'RAl.IAltExcmo. Sr.:.....En vista de la instancia que, de real orden, ro-
mitió el Ministerio de la. Gobernación á este de la Guerra, en 3 Excmo. SI'. :-En vista de la comunicación núm:l.252 que
de Septiembre último, promovida porel cabo primero que fué ¡ V. E. dirigió á esté Ministerio, en.15 de Junio próximo pá.sadó,
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O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Cons~io Supremo de Gucl'ra y ~In­
rlna y Capitán general de ilragón;
Seiior Presidente del t~o!lst"jo §upl'{~mo de Guerra)' Mia-
rlna.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.:-El REY (r¡. D. g.), y en su nombre Ia R arxs,
R egente del R eino, confor m ándose con lo exp uesto por el Con-
sejo Supremode Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
se ha serv ido disponer que la pensión de 5 .000 pesetas anuales,
que por real orden de 3 de Noviembre de 1883, se concedió á
BIIoña lU a l'ín 1E!lsc.Ul!a }' lIDmla ~!hll'ía de los libolores P Aa-
ua y Etl'etón, en concepto de huérfanas del mariscal de campo,
non Igllaei.o J' de Doña :t!nlmeln, sea abonada por entero á
,
.Doll a María de los Dolores, desde el 18 de Enero del corriente
año, día inmediato siguiente al del fallec imiento de su hermana
DOIia María Elisenda.-La referida pensión de 50000 pesetas al¡ año, se satisfará á la interesada, mientras permanezca solter a,
. por ma no de su tutor D. !llaullel PlnDa y BretóE, en la s ca-
1, jas de esa Isla.
1 De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y demás¡efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.- Madri d 30 de No-
Ivíembre de 1888. . O'RYA.N
Ó'RYAN
O'RYAN
Pensiones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE J USTICIA Y 'MONTEPÍO
Señor .....
CÚ·cular .-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por fi3asin-,iro
Jilllol'ga ~areía, contr a la r eal orden expedida por este Mi-
nisterio en 31 de Diciembre de 1884, por la cual obtuvo la pen-
sión de 182'50 pesetas anuales, en concepto de padre del soldado
.losé, muerto en acción de guerra, el t ribunal de 10Contenc ioso
Administrativo ha dictado en dicho pleito , con fecha 29 de Octu-
bre próximo pasado, sente nc ia, cuya concl usión es la siguiente :
«Fallamos: que debemos declara r y declaramo s, que Casimi-
ro Mayorga Gar cía, no tiene derecho á los atrasos de cinco a ños
que reclama, debiéndose considerar como cor ri ente y serie abo-
nada la pensión desde 9 de Octubre de 1883, fecha de la presen-
tación oficial de su primera solicitud, y confirmándose la real
orden reclamada de 31 de Diciembre de 1834, en cuanto no se
oponga á esta declaracíón.»
Lo que de r eal or den comunico á V. E. para su conocimiento.
-Dios guar de á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
de 1888.
SeñorCapitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente'del t::onsejo Supremo de &uerra y !tlla-
rina, Capitanes generales de ilur;eoit\, G~\1ieia y Andalu-
da y Directores generales de II.dministi':\ción MUitar é
Infantcl·ía.
participando haber dispuesto que cause alta provisional en el Excmo . Sr .: - El R EY (q . D. g.), Y en su nomb re la: R~INA
cuadro de reemplazo de esa Isla, con el sueldo correspondiente Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
á dicha situación , el ten iente de Estado Mayor de P lazas de ese s"jo Supremo de Guerra J' Marina en acordada de 12 del actual,
ejército , n. l'illig uel .uOf!l·&gucz Gonzalez, como expectante se ha servido conceder á L u c ia O rtega §O! 9 , viuda de " ñC2 1>-
á retiro ó ingreso en Inválidos, ínterin se r esuelve el expediente te Suso Albenit, soldado que fu é del ejército de Cuba, la pen-
quecon tal moti va se instr-uye, el R EY(q. D . g .), yen su nom- sión anual de 182'50 pesetas, como comprendida en la ley de 8
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor- de Julio de 1860, puesto que dicho caus ante falleció el 17 de
mado por el Consejo Supr emo de Guerra y Mar ina, en acor dada 1 Agosto de 1874, á consecuencia del cólera adquirido en opera-
de 9 del actual, ha tenido á bien aprobar la dete rminación de 1cienes de campaña en aquella Isla . Dicha pensión se abonará á
V. E.; disponiendo , en su consecuencia, que quede sin efecto la ¡ la interesada, mien tr as permanezca viuda, por la Delegación de
real orden de 9 de Junio próximo pasado (D . O. núm. 1'29), por i Haci enda de Logroño, desde el 13 de Marzo de 1883, que son los
la cual fu é dado de alta en el ejércit o de la P enínsula, y baja en cinco años de atrasos qu~ permite la ley de Conta bilidad, á par-
el de esa Antilla. . t ir de igual fecha del corriente en que promovi ó su in stancia
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y demás debidamente documentada.
efectos.-Dios·guarde á V. E. muchos aIlos .- Madrid 30 de No- De r eal or den lo digo á V. -E. para su conocimiento J' demás
víombre de 1888. efectos. e-Dios guarde á V. E. muchos añ os.- Madrid 30 de No-
viembre de 1888.
I
I
I
de Guel'ra y Ma- lSeñor ....
Excmo. Sr.:-El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regent e del R eino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Suprem o de Guer ra y Marina , en acordada de 14 del co-
rriente mes, ha tenido á bien conceder á o.a,6grillina, Doña
"mlllia y n.a tillaría Clmeón.~' GI':mdal, la pensión anual
de67ií pesetas, que les corresponde como hu érfanas del capitá n
retirado D. "-ntonlo, con ar r eglo á la ley de 16 de Abril de
1883; la cual les será abonada, por par tes ig uales, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde la enunciada
fecha de la ley que les da el der echo é ínterin per manezcan sol -
ieras; acumulándose, sin necesidad de nuevo señalamiento , la
parte de la que cesare, en las demás, hasta r ecaer en la última,
quien percibirá íntegro el beneficio, mientras no pierda la apti-
tud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectoB .-Dios guar de . á V. E. muchos allOS o- Madrid 30 de No-
"Vlembre de 1888.
O'RYAN
.señor Capitán gener al de Andnlucía.
Señor Presidente del Coniejo Supremo
1'10".,
Círcular .-Excmo . Sr. :- P romovido pleito por R.nt o:Jio
§ m 'l 'mw S im ón, contra la r eal orden expedida por este Minis-
terio en 28 de Abr i l de 188G, por la cual obtuvo la pensión de
182'50 pesetas anuales, en concepto de padre del soldado Bar-
totomé, muerto en Ultramar, el Tr ibtU131de lo Contencioso
Administrativo ha dictado en dicha pleito, con fecha 29 del mes
próximo pasado , sentencia, cuya conclusión es la siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos , que Ant onio
Serrano Simón no tie ne der echo á los atrasos ele cin co años que
reclama, debién dose considerar como corriente y serle abonada
la pensión desde 6 de Junio de 188-4, fecha ele la presen tación
oficial de su pr imer a solicitud, y confirm ándose la real orden
r eclamada de 28 de Abril de 1886, en cuanto no se oponga á esta
declar ación. »
Lo que de r eal orden comu nico á V. E. para su conccí mien-
t o.-Dios guarde á V . E. mñ chos a ños.e-Madr id 30 de Noviem-
bre de 1888.
O'RYAN
© Ministerio de Defensa
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Circular .-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por of6Sé Euse-
hlo ~lfalleebo y ltushuUlHlle, cont ra la real orden ex pedida
por este Mini steri o en SO de Mayo en 1885, por la cual obtuvo
la pensión de 1::l7 pesetas anuales, en concepto de padre del sol-
dado "icente, muerto de r esul tas de accidente im previ sto en
fun ción del ser vicio , el 'l'ribun a.l de lo Contencioso Administra-
tivo ha dictado en dicho pleito, con fecha 27 de Oct ubr e próxi-
mo pasado; sentencia, cuya conclusi ón es la siguiente.
(Fallamos: que debemos declarar, y declaramos, que J osé Eu-
sebio Mancebo y Bustamante no ti ene derecho á los at rasos de
cin co años que r eclama, debiéndose considerar como corriente
y ser-le abonada la pensión desde 12 de Agosto de 1884, fecha de
la presesentaci ón oficial de su primera solicitud, y conñrm án-
,dose la real orden reclamada de 30 de Mayo de 1885, en cuanto
no se oponga á esta dcclaraci ón.»
Lo 'que de real orden comunico á V. E. para su conocimíen-
tO.-Dios guarde á V. E. muchos añ'os.-Madrid SO de Nov íem-
bre de 1888.
O'RYA.N
Señor.. ' "
Circ-ula1".':-Excmo. Sr.:-Promovido pleito por ,Junn \'all-
mUjana Traserra, contra la r eal orden exped ida por este Mi-
nis terio, en 14 de Septiemb re de 1886, por la cual obtuvo la pen-
si ón de 182'50 pesetas anuales, en concepto de padre del soldado
l"aMo, muer to de r esultas del c ólera adq uiri do en campaña, el
Tr ibun al de lo Contencioso Administra ti vo, ha dictado en dicho
plei to, con fecha ro de Octubre próximo pasado, sent encia, cuya
conclusión es la sigu iente:
«Fallamos: que debernos declarar , y declaramos, que Juan
Yallmit jan a 'I'raserra, no tiene der echo á los atrasos de cinco
años que re clama, debiéndose consider ar como corriente y serle
abonada la pen sión desde 24 de Abril de 1883, fecha de la pre-
sentación oficial de su primera soli citud, y confirmándose la real
orden reslamada de 14 de Septiembre de 1886; en cuanto no se
oponga á 'esta declaración.s
Lo qúe de real orden comunico á V. E. para su conoeímien-
to.-Dios guarde á V. E. ' muchos anos.c-Madríd 30 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor.....
Circula1".-Excmo. Sr.r-e-P romovido pleito por Jln~el P,·Je-
to Domínguez, y consorte, contra la real orden expedida por
este Ministerio, en 7 de Agosto de 1886, por la cual obtuvieron la
pensión de 182'50 pesetas anuales, en concepto de padres del sol-
dado Eulogio, desapar ecido en acción de guerra, el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, ha dictado en dicho pleito,
con fecha 29 del mes próxi mo pasado, sentencia, cuya conclusión
es la siguiente:
«Fall amos: que debemos declar ar, y declaramos, que Angel
Prieto y lUartiua Ill:ern:tndez, no tienen derecho á los atrasos
de cinco años que r eclaman , debi éndose considerar como corrien-
te y serles abonada la pensión desde 6 de Octubre de 1884, fecha
de la. presentación oficial de su primer a solicitud, y confirmán-
dose la real orden r eclamada de 7 de Agosto de 1886, en cuanto
no sé oponga á esta declaraci én.s '
Lo que de real ord en comunico á V. E. para su ' conocimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid SO de Noviem-
bre de 1888.
O'RYA.N
Sellar .....
....
Circulm'.-Excmo. Sr.: -Promovido pleito por ." lUh 'és Il>er_
nas Río, y consorte, contra la real ord en expedida por este ~1i­
ni sterio, en 23 de Agosto de 1884, por la cual obtuvieron la pen-
sión de'182'50 pesetas anuales, en concepto de padres del soldado
© Ministerio de Defensa
JOl§é, que falleció perteneciendo al ejército de Cuba, el 'l'ribunal
de lo Contencioso Administrativo, ha dictado en dicho pleito, con
fecha 29 del mes próximo pasado , sentencia, cuya conclusión es
la siguiente :
"F all amos: que debemos declarar, y declaramos, que Andrés
P omas y Antonill López, no tienen derecho á los atrasos de
cin co años que r eclaman, debiénd ose considerar como corriente
y secles abonada la pensión desde 24 de Agosto de 1883,fecha de
la presentaci ón oficial de su primera solicitud, y conflrmándos,
la real orden reclamada de 23 de Agosto de 1884, en cuanto no se
oponga á esta declaración. D
Lo que de real orden comunico . á V. E. para su conocimien-
to.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid SOde Noviem-
bre de 1888.
O'RYAN
Señor ...••
Reclutauliento y reem.plazo del Ejército
SUBSE CRE'l'ARÍA..-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación, nú m. 1.627, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 11 de Agosto último, el REY
(q . D. g. ), y en su nombre la REINA. Regente del Reino, de
conformidad con lo que V. E. prop one, ha tenido á bien disponer
que el soldado de ese ejér cito, Juan Chuero I-oblador, pre-
sentado por D. Ramón Fellp, con el nombre de I<~raucisco
A\l'li~as SIl.sín, regrese á la P enínsula, y se reponga su plaza
por dicho concesionario, de cuenta del cual deben Ser los gastos
de pasaje á Esp aña del citado individuo, con arreglo á la base
quinta de la r eal orden de 24 de Junio de 1885 (C. L. núm . 258).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.-Dios guarde á V. B. muchos años .- Ma-
drid 30 de Noviembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Gnlieia y "udaln-
cía é Inspector de la ()Ilja General de UItI'alDllr.
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Cl-obernación se dijo á
este de la Guer ra, eon fecha 3 de Octubre último, 10 siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente r elativo á "ndrés
Serl'ano y Rodríguez, soldado del re emplazo de 1887, por el
alistamiento de Manzanares, que está comprendido en el ar tícu-
lo J54 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de
21 de Julio de 1886, el REY (q.D. g.), yen su nombre la REINA
R egente del Reino, accedien do á la instancia del interesado, de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión provincial de Ciudad
Real , ka tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti·
TO en el expresarlo r eemplazo.•
Lo que de r eal orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E muchos años.-Madrid SO de Noviembre
..e ISffi.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la IWneva.
Excmo. Sr. :-Por,el Ministerio de la Gobernación, se dijo
á este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
"Visto el expediente promovido por Cal'lOs Castellano. y
Gil, soldado del primer reemplazo de 1885, por el cupo de Que:
ro, en solicitud de que se le devuelvan 500 pesetas que entrego
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demás para la redención del servicio militar activo, sobre las
1.500 prevenidas en el art o 179 de la ley de 8 de Enero de 1882,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINARegente del Reino,
de'acuerdo con lo informado por el Gobernador y la. Comisión
provincial de Toledo, ha tenido á bien disponer se devuelvan al
refE.\rido mozo las 500 pesetas , cuyo reintegro soli cita.•
Lo que ds re al orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
de1888.
O'RYA1"l
Señor Capitán general de {:astilla la Nue,'a.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
estede la.Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
tHallándose justificado en el expediente relativo á José
Vidarte é Ibarrn, soldado del reemplazo de 1887, por el
alistamiento de Bilbao, que está comprendido en 'el artículo
154de la vigente ley de reemplazos; vista la re al orden de 21 de
Julio de 1886, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino. accediendo á la instancia de FrancIsco Egea,
representante del interesado, de acuerdo con los informes del
Gobernador y de la Comisión provincial de Vizcaya, ha tenido
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las UíOO
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo. ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
de 1888.
o'ltYA N
SeñorCapitán general de las Provincias Vascongados.
Exemo, ISr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo síguíente:
«Hallándose justificado en el expediente r elativo á Benigno
I,opez de I..elona, soldado del reemplazo de 1SS7, por el alis-
tamiento de Ondárroa, que está comprendido en el artículo 154
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Jn-
liode 1886, el REY (q. D. g,), yen IIU nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
Con los informes del Gobernador y de la Comisión provincial
de Vizeaya, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
rido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar
activo en el expresado reemplazo.i
Lo que de real orden traslado á V. E . para su conocimiento.
- -Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de Noviembre
de1888. '
O'RYAN
&1101' Capitán general de las Provincias Va.con~ada••
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio .de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
~Banándose justificado en el expediente r elativo á José 011-
"eros y "lilas, soldado del reemplazo de 1881, por el alista-
llliento de Villa-Bertrán, que está compren:lido en el arto 154 de
la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio
de 1886, el REY (q. D.g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia del interesado) de acuerdo con
los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de Ge-
.rona, ha tenido á bien disponer que se devu elvan al referido
lllozo las 1.500 pesetas con ,que redimió el servicio militar acti-
vo en el expresado reemplazo>
1<> que de realorden traslado á V. E. para su conocimiento.
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-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
de 1888. . .
O'RYAN
Señor Capitán general de {:o.laluñtl.
Excmo Sr, :-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
(Hallándose justificado en el expediente relativo á .4otonlo
Pltlna¡;¡ Pele~rin, soldado del re emplazo de 1887,por el alista-
miento de La Escala, que está comprendido en el arto 1M de la.
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo a la instancia del interesado, de acuerdo con
los informes del Gobernador y de la Comisión provincial de Ge-
rona, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti-
vo en el expresado reemplazo , ,
Lo que de real orden traslado á' V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madricl30 de Noviembre
de 1888.
Señor Capitán general de {:ataluña.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Mayo último, lo siguiente:
«Hallándose justi:t1cado en el expediente relativo á Domin-
go "i1a y Dnran, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de Lloret de Mar, que está comprendido en el arto 1M
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio
de 1886, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
Reino) accediendo á la instancia de nomlngo Vilo «'abañal!l,
padre del interesado, de acuerdo con los informes del Goberna-
dor y de la Comisión provincial de Gerona; ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 2.000 pelletas
con que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años-e-Madríd 30 de Noviembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de {:0(alu60.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaci6n se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente: .
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Juan
.4nquera OJives, .soldado del segundo reemplazo de 1885, por
el ali stamiento de Falset, que está comprendido en el adículo
154 de la vigente ley de reemplazos, el REY(q. D. g.), y su nom-
bre la REINA Regente del Reino, accedi endo á la instancia del
interesado, de acuerdo con los informes del Gobernador y deja
Comisión provincial de Tarragona, ha tenido á bien disponer
que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas Con que re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. -muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
ele 1888.
O'RTAN
Señor Capitán general de (;alaluña.
.,
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de 13. Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
dfallándl:lse-j usti ficado en el expediente rQlativó aDam••o
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O'RTAN
O'¡:tYAN
Señor Capitán general de ll[avarra.
Sefior Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. SI'. :-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 10 de Septiembre último, lo si-
guiente: .
(Hallandose justificado en el expediente relativo á Guiller-
mo Benito itiartinez, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alistamiento de Sartaguda, que está comprendido en el
arto 154 de la vigente ley de reemplazos, en su primera parte,
el REY (q. D. g.) , Y en su nombre la REINA R egente del Reino,
accediendo á la instancia de PUar Itlllrtínez, madre del inte-
resado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la Co-
misión provincial de Navarra, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas que entregó para.
redimir el servicio militar en Ultramar,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
"':'Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
de 1888.
SeI10r Capitán general de '\ndalucie.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo . Sr.:-Por el Ministerio de la Gobern ación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 13 de Agosto último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente rela tivo á Junn
Terrés y Sagl'istá, soldad o del reempl azo de 1882, por el cUllo
de Mahón, que está comprendido en el artículo 191 de la ley de
28 de Agosto de 1878, reformada por la de 8 de Enero dd 1882,
el REY (q. g. D.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Francisco Torres I·ons, en re-
presentación del interesado, de acuerdo con los informes del
Gobernador y de la Comisión ' permanente de la provincia de
Baleares, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar acti-
vo en el expresado reemplaz o.•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimi ento.
-Dios guarde á V. E . muchos años.-Madrid 30 de Noviem-
bre de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 5 de Julio último, lo siguiente:
«Hallándose justifi cado en el expediente relativo á lUtlnn~1
Pedrón y Pedrón, soldado del reemplazo de 1887, por el alIs-
tamiento de Requena, que está comprendido en el ar t o154 de ~a
vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Jubo
de 1886, el REY (q , D. g.), y en su nombre la REINA R egente
del Reino, accediendo á la instancia de Itlanuel lJ>edl'ólI Do-
mingo, padre del interesado, de acuerdo con los informes ~el
Gobernador y de la Comisión provincial de Valencia , ha tenIdo
á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1:500 po-
setas con que redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo.s '
Lo que de real ord en traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
de 1888. .
-Dios guarde á V. E. muchos aI1os.-Madrid 30 de Noviembre! de 1888.
I
O'aYAN
O'RYAN
O'RYAN
,
5a11or Capitán general de Castilla In VIeja.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
(Hallándose justificado en el expediente relativo á Francis-
co Solano tflmpndia PIntón, soldado del reemplazo de 1887,
por el ali stamiento de La Seca, que esta comprendido en 01 ar-
tículo 154 de la vigente ley de re emplazos; vista la real orden
de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g .), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del in~­
sado de acuerdo con los informes del Gobernador y de la Comí-
sión 'provincial de Valladolid, ha tenido á bien disponer ~u~. se
devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redímió el
servicio 'mili ta r activo en el expresado reemplazo;» .
. Lo que de real orden t raslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guard e á V. E. muchos a ños.e-Madrid 30 de Noviembre
de 1888. -
Excmo. Sr.:-Por el Minis terio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
«Hallándose justificado en el expediente relativo á Rafacl
Santaua y LlaDllló, soldado del reemplazo de 1887, por el alis-
tamiento de San Martín de Sevilla, que está comprendido en el
arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de
21'de Julio de 1886, el REY(q. Do g.), y en su nombre la. REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia del Interesado, de
acuerdo con~s informes del Gobernador y de la Comisión pro-
vincial de Sevilla, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido.mozo las ViGO pesetas con que redimió el servicio mi-l
litar activo en el expresado reemplazo.• .
Lo que de real orden traslado á V . E ; pál'a su eonocuniento,
Se110r Capitán general de Burgos.
. .
Señor Capitán general de (~a!§tllla la ,rleja.
. , ~
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
(Hallándose justificado en el expediente relativo á lIlnnuel
del Orbe Donesteve, soldado del reemplazo de 1887, por el
alistamiento de Santander, que está comprendido en el ar to 154
de la vigente ley de reclutamiento; vista la real orden de 21 de
de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia de Juan d~1 Or-
be, padre del interesado, ha tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo. p
Lo 'que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
-Dios guarde aV. E. mu chos a ñosv-e-Madrid 30 de Noviembre
de 1888.
Vit!ente it!nrtin y :t.lonso, soldado del reemplazo de 188'1, por
el alistamiento de Alaejos, que está comprendido en el ar to154 de
lit vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
1886, el REY (g . D. g.), Y en su nombre la REINA R egente del
Reino, accediendo á la instancia de Jorge Huríin, padre del
in teresado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la
Comisión provincial de Vall adolid, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que r edimió
el servicio mili tar acti vo en el expresado reemplazo.•
Lo que de real orden traslado á V,.E. para su conocimiento.
-Dios guarda á V. E. muchos añes.e-Madr íd 30 de Noviembre
de 1888.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este dela Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
(Hallándosejustificado en el expediente relativo á Joaquín
bud l Chornet, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
miento de Alcudia de Carlet,' que está comprendido en el art.154
de la vigente ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Ju-
lio de1886, el REY(q. D. g.), Y en su nombrela REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia de Joaquín ~mat y 111·
5uel, padre del interesado, de acuerdo con los informes del Go-
bernador y de la Comisión provincial de Valencia, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pese-
tas conque redimió el servicio militar activo en el expresado
reemplazo.»
Loque de real orden traslado á V; E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30 de Noviembre
de 1888.
O'RYAN
Selior Capitán general de Valenela.
Excmo. Sr.:-Por el ~Íinisterio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente;
(Hallándose justificado en el expediente relativo á Tomás
Senza )' Blaneo~ soldado del reemplazo de 1882, por el cupo
de Rois, que está comprendido en el arto 191 de la ley de 28 de
Agosto de 1878, reformada por la de 8 de Enero de 1882, el R¡;;y
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los informes
del Gobernador y de la Comisión provincial de la Coruña, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo. » .
Loque de real orden traslado á V. El. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos añosv--Madrid 30 de Noviembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Ca.pitán general de Galleta.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este dela Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
.Hallándose justificado en el expediente relativo á Pedrot~rroy illon!!o, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
mlento de Tonzo, que está comprendido en el arto 154 de la vi-
renteley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de
~6, el REY (q. D. g.), i en su nombre la REINA Regente del~01no, accediendo á la instancia de JOlilé Larroy, padre del in-
Cres~~o, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la
ODlISlón provincial de la Coruña, ha tenido á bien disponer que
s~ devnelyanal referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió
e Servicio militar activo en el expresado reemplazo ,»
_D~o qUe de r~al orden traslado á V. E. pa~a su conocil1:liento.
de l:s.gUarde a V. E. muchos años.e-Madríd 30 de NOVIembre
O'RYAN
Sellor Capitán general de Galiela.
estEx.cmo. Sr.:-Por el Ministerio de lAGobernación, se dijo á.
e de la Guerra, con fecha 3 de Octubre último, lo siguiente:
.. (Hallándose justificado en el expediente relativo á ltIanuel
l)¡~ado I!Jsplllo, soldado del reemplazo de 1887, por el alista-
"i~nto de la Coruña, que está comprendido en el arto 154 de la
de,,:~te ley de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio
Re' 6, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del
•dellfo, accediendo á la instancia de Fl'anellleo Prado, padre,
ntel'esado; de acuerdo con los informes del Gobernador y de
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la Comisión provincial de la Coruña, ha tenido á bien disponer
que se .devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas 'con que re-
dimió ~l servicio militar actiyo' en ,el'expresado reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos aHos.-Madrid 30 de Noviembre
de 1888.
O(RYAN.
Señor Capitán general de Galiela.
Recompensas
DIRECOIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E., con
fecha 29 de Agosto último, promovida por el profesor veterina-
rio de Escuela, graduado, primero efectivo, con destino en el
batallón de Telégrafos del cuerpo de su cargo, D. Eustaquio
González y ltlareos, en súplica de que con su hoja de servi-
cios y demás antecedentes é informes que obren en este Minis-
terio y en la Dirección General de Caballería, se formara un
expediente que pasase á examen del Consejo de Estado, por si
dicho alto cuerpo lo conceptuase acreedor á ser inscripto en la
escala de mérito establecida por el reglamento orgánico vigente
del cuerpo de Veterinaria Militar, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en cuenta que
tanto la cartilla .sobre el régimen é higiene del ganado en los
institutos montados del Ejército, publicada IJar el interesado,
como las Memorias que el mismo ha escrito, en cuyos 'trabajos
pretende fundarse para obtener la mencionada gracia, mereeie-
ron ya informes de la Junta Superior Consultiva de Guerra, á
quien únicamente compete la designación de recompensas para
los autores de obras literarias, científicas ó profesionales, no ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añoa.-Madrid 30 de N.·
víembre ds 1888.
O'RYÁN
Seño:(Director general de In;.;enleroll.
Retiros
DIRECOIÓN GENERAL DE ARTILLEaÜ,
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia, fecha 6 de Octubre
próximo pasadcr promovída por el coronel de Artillería, direc-
tor del Parque de Barcelona, n. '.<Iu.ís E)'tler J" Ruiz 1I11ateos,
en súplica de que quede sin efecto la que, con fecha 31 de MaJO
'anterior, formuló solicitando el retiro con los beneficios que con-
cede el arto 25 de la ley de Presupuestos de la Isla' de Cuba de
13 de Julio de 1885 (e. L. núm. 295), y real orden de 26 de Marzo
de 1887 (C. L. núm. 135), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Director general del arma, ha tenido á bien conceder al 'recu-
rrente la gracia que solicita; disponiendo quede sin efecto su
petición de retiro, puesto que no habiendo recaído resolución
alguna en la misma, ni Ilegado á causar baja en activo el inte-
resado, no puede comprenderle lo prevenido en el arto 7.° de la
vigente ley de retiros de 2 de Julio de ]865, el 37 de la de 29 de
Noviembre de 1878 y la real orden de 30 de igual mes de 1886
(C. L. núm. 533).
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y efectos
consiguíentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30
de Noviembrs de 1888.
TOMÁ.S O'RYAN Y VÁ.ZQlJEZ
Señor Presidente del UOlls~jo"Sl1premo de' Guerra )' IUa-,
riná.
Señor Capitán general de (jataluiíft•
..
DUIUO OFtCtA.L DEL MINISTERIO DE LA. d'UEnRA. NÚM. 2M
DIRECCIÓN GENERAL D~ CABALtEaíA
Excmo. St'o:-En vista de que el teniente del regimiGnto Re- .
serva. de Caballería núm, 19, D . .losé ~hrarezVuste, ha cum-
plido la edad reglamentariapara obtener el retiro, el cual desea
disfrutar en La. Carlota (Córdoba), el REY (q, D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido por conveniente
disponer que el expresado teniente, lea baja en el arma á que
pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele dicho retiro
con los 84 céntimos del sueldo de su empleo, más el aumento de
la décima parte del haber pasivo que se le asigna, como com-
prendido en el arto 4.· de la vigente ley, ó sean 1'73'25 pesetas
mensuales, abonables por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia en concepto provisional, ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca del sueldo definitivo, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta de retiro documentada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectosv-e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid30 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Admlnistrae!ón IIlll1tar.
efecios,-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 30d. No-
viembre de 188.8..
Señor Director general de Adminiritl'Rción ltli1itar.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g ,), Y en su nombre la REINA
R?gen~~ del Reino, de cont'o~midad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización solio
citada por el jefe del batallón Depósito de Belehite, núm. 80,
para reclamar en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1885
á 1886, la suma de 42'50 pesetas, importe de los socorros sumí-
nistrados, durante el período de observación, á varios individuos
útiles condicionales, declarados reclutas sorteables; cuya canti-
dad, previa la oportuna liquidación, habrá de afectar al capítulo
4.°, artículo 1.° de aquel ejercicio, y ser incluida en el primer
proyecto de presupuesto que se forme, en concepto de «Obliga-
ciones que carecen de crédito legíslaüvo.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrid.Büde No-
viembre de 1888.
Señores Presidente del (jonsejo Snpremo de Guerra y :lJ.-
rina y Capitán general de &ndalocía.
O'RYAN
Señor Director general de Administración Hilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
coronel del regimiento Reserva de Caballería, núm. Zi, !ton
José Verdasy Dorderes, en solicitud de su retiro para Tole-
do, el REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reí-
no, ha tenido por conveniente disponer qne el expresado coro-
nel sea baja en el arma á que pertenece, por fin del presente mes,
expidiéndosele dicho retiro MIl los \JO céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 517450 pesetas mensuales, abonables por la Dele-
gación de Hacienda de la indicada provincia, en concepto de
provisional, ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
informa acerca del sueldo definitivo, á cuyo efecto se le remiti-
rá la expresada solicitud documentada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de No-
viembre de 1888. .
O'RY.A.N
Señor Director general de J!,dmlnist.ra..Ién iumtar.
Señores Presidente da! Coutilejo Supremo de Guerra y Ha-
rina y Capitán general de Castilla la LWuevn.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), J en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa Di-
rección General, se ha servido conceder la autorización solicita-
da por el jefe del batallón Depósito de la Coruña, núm. 61, para
reclamar, en extractos adicionales á los <:¡jercicios cerrados de
188¡=; á 1886, Y 1886 á 1887, las sumas dH 179'50 Y 364'50 pesetas.
respectivamente, importe de los socorros suministrados, durautd
el período de observación, á varios individuos útiles condicione-
les que fueron declarados reclutas sorteables.-Al propio tiempo
se ha servido S. M. conceder igual autorización para. que, porel
batallón Depósito de Santiago, se reclamen en adicional al ejer-
cicio cerrado de 1885 á 1886, las 158 pesetas corrllspondientes al
suministro de los individuos altas en dicho cuerpo; debiend,)
afectar unas y otra suma al capítulo 4.°, artículos 1. o y 3.0 de
los respectivos <:¡jercicios, y ser incluidas, previa la oportuna li-
quidación, en el primer proyecto de presupuesto que se forme,en
concepto de <Obligaciones que carecen de crédito legislativo».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y deJJláJ
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de No-
viembre de 1888.
o'aYA'N
Señor Director general de .tldmioÜltraclón IIlmtar.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g-), y en su nombre la Rlln<A
Regente de1 Reino, de conformidad con lo informado por es.a
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soll-
citada por el batallón Depósito de Hellín, núm. 56, para recla-
mar, en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1885 á 1886,
la suma de 62'50 pesetas, importe de los socorros suministr~O~'
durante el período de observación, á varios individuoS útIles
condicionales, declarados reclutas disponibles; debiendo afectar
la indicada suma al cap. 4.°, arto I." de aquel ejercicio, Yser
incluida en el pr-icmer proyecto de' presupuesto que se forJ1le eJl
concepto de «Obligaeíones que carecen de crédito legislatiVO)' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y demaS
efecoos.-Dios guarde á V. E. muchos años._Madrid'SO de:N°-
viembrede 1888;
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Sueldos, haberes y gr-atíñcacíonee .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Dirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el coronel del regimiento Infantería de León núm. 38
para reproducir en extracto adicional al e.jercicio c~rrado d~
1876 á 1877, la reclamación de 50 pesetas, importe del sobre-
sueldo que correspondió al capellán de dicho cuerpo, D • ..l.nto-
nlo lUayans IIlal'í, cuya suma no fué acreditada en tiempo
oportuno, por haber sufrido extravío la nómina en que se hizo
la primera reclamación: debiendo unir á la que se practique en
virtud do esta autorización, además de los documentos justifi-
cativos, u;u certificado expresivo de las causas por las cuales no
se practicó el reconocimiento y abono de la indicada cantidad ,.
dentro del plazo- reglamentario. . . ' Señor Director general de AdmInistraelón I,m.ar.
péreal orden lo digo á V. E. para su Qónocimiento y démá~ _~.~o~....,.......- .
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Exento. Sr .:-El REY (q . D~ g.) , y en su nombre la R EINA
Reuente del Reino, de conformidad con 10 informado por esa
Di:ección General, se ha servido conceder la autor izacion soli-
citada por el jefe del batallón Depósito de L érida núm . 28, para
reclamar, en extracto adicional al ejercicio cerado de 1886 á 1887,
lasumade 67'50 pesetas, importe de los socorros suministrados,
durante el periodo de observación, á vários individuos tit iles
condir.ionales, declarados reclutas sorteables; cuya suma, previa
laliquidación correspondiente, deber á afectar al cap. 4.·, ar-
ticulo 3.0 de aquel eje rc icio, y ser i ucluída en el primer pro-
recto da presupuesto que se forme, en concepto de ltObligaciones
que carecen de crédito legislati vo,'. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos '
'consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos años .....:....:Madrid 30
da Noviembre de 1888.
O'RYAN
Bellor Director gen0ral de A.dmhll¡!drnclóll ~.nUae.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por esa
Lirección General, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el jefe del batalló~ Depósito de Zaragoza, núm . 78,
para reclamar, en extracto adicional alejercicio cerrado de 1885
á1886, la suma de nueve pesetas, importe de los socorros sum í-
nístrados, durante el perí odo de observación, al soldado dulian
[rzárlz Unrdona; cuy a suma, previa la liquidación corres-
pondiente, deberá afecta r al capítulo 4 .°, articulo 1. o de aquel
ejercicio, y ser incluida en el primer pr oyecto de presupuesto
queseforme , en concepto de «Oblig aciones que carecen de cré-
dito legislativo». ' ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y dimá.
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños. e--Madr id 30 da No-
viembre de 1888.
O'RYA N
Señor Director gener al de "-dmlnlstración IIll1itar.
Excmo. Sr .:- El Rnv (q. D. g.), Y en su nombre la RBINAR~gente del Reino, de confor midad con lo informado por esa~Irección General, se ha servido conceder la autorización sol í-
CItada por el jefe del batallón Dep ósito de Cuenca núm. 7 , para
~ecla~ar, en ext ractos'adicionales á los ejercicios cerrados de
885.a 1886 y isse á 1887, las sumas de 163'50 y 371,pesetas res -
peC!lvamente, importe de los socorros suministr ados, durante el
r l'J.Odode observación, á var ios'Indiv íduos útil es condicionales,
bclarados reclutas sorteables; cuyas cantidades, previa la opor-
~~na liquidación, habrán de afectar al cap. 4 .' , artículos 1." y
. de los respectivos ejer cicios, y ser incluidas, en el primer
P;oyectode presupuesto que se for me, en concepto de «Obliga-
CIones que carece n de cré dito legislativo & •
f¡ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
~.ectos .-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 30 de No-
'lembre de ]S88.
O'RYAN
Sefior D' '¡rector general de Administración !tllletar.
!teRlCCmo. Sr.:-El REY,(q. D. g. ), y en su nombre la REINA
reg?nte del Reino, de conformidad con 10informado por esa Di-
daCClón General, se ha ser vido conceder la autorización solic ita-
l~a~a. reclamar en extracto adicional al ejercicio cerrado de
lIón~ 1~~, la suma de 153 pesetas, suministradas por el bata-
cOnd' ~poslto de Sevilla, núm. 31, á varios individuos útiles
llol1onales, declarados reclutas disponibles; cuya cantidad,
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previa la r eclamación y liquidación cor res pondiente , deberá
afectar al cap. 4.°, arto 1.0 de aquel ejarcicio 'Y ser incluida en
el primer proyecto da presupuesto que Be form e, en COncepto de
«Obligaciones que carecen de crédito legislativo ».
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demáB
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años .- Madrid 30de No-
viembre de 1888.
Señor Directot general de &dmlnilltl'ftclón jftlllt~r.
Excmo. Sr ::-El REY (q. D. g .), yen su nombr e la REINA
R egente del Reino, de 'conformidad con 10 informado por esa
Dire cción Gener al, se ha servido conceder la autorización soli-
citada por el jefe del batallón Depósito de Toledo, núm . 12,
para reclamar, en extracto adicional al ejereieio cerrado de 1886
á 188'1, la suma de 5 pesetas, importe de los socor ros sumínís-
. tr ados, dur ant e el periodo de observación, al r ecluta útil con-
dicional, "'eslis Rulo Salas, declarado soldado de activo; de-
biendo afectar la indicada suma al cap . 4.°, art o3. o de aque l
ejercicio, y ser incluida en el primer' proyecto de pres upuesto
que se for me, en concepto de "Obligac iones que carecen de eré -
dito legislati vo». .
De r eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.- Dios g uarde á V. E. muchos años .s--Madr id 30 deNo-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Dlreotor general de A.dminlstraclt\u IIl!Itar .
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en IlU nombra la REINA
R egente del Reino, de conformidad con 10 informado .por esa
Dire cción General, se ha servido conceder la autorización solici-
t ada por el jefe del batallón Depósito de Belchite, núm. 80, para
reclamar, en adicional al cap. 4.-, arto 3 ," del presupuesto del
ej er cicio cerrado de 1885-00, la suma de 9 pesetas,5 importe de
los socorros suministrados al recluta útil condicional José Va-
lenzucln Vicente; cuya suma, previa la líquídación correspon-
diente, deberá ser incluida en el primer proyecto de presupuesto
que se forme, en concepto de «Obligaciones que carecen de cré-
dito legislativo».
De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. 'E. muchos años.c-Madr-íd 30 de No-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director genesal de A.dmlnlstrael~n Militar.
- --;.
Excmo. Sr .:-El R EY (q. D. g .), yen su nombre la R EINA
Regente del R eino, de' confor midad con lo informado por esa
Dir ección General, se ha servido conceder la autori zación solí -
citada por el jefe del detall del bata llón Depósito de P alma de ,
Mallorca, núm. ]39, para reclamar, en extracto adicional al ejer-
cicio cerrado de 1886 ¡, 188'1, la su ma de 469 pesetas, importe de
los socorros suministr ados, durante el período de observación, á
varios individ uos útil es condiciona les, declarados reclutas 'sor -
teables; cuya suma, previa la oportuna liquidación, habr á de
afectar al cap. 4.°, art, 3.".de aquel ejercicio, y ser incluída en
el primer pr oyecto de presupuesto que se forme, en concepto de
«Obligaciones que carecende crédito legislativo».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
,efectos .- Dios guar de á V. E . much os a ños.e-Madr id 30 de No-
viembre de 1888. ''1
Señor Director general de Jl.dminlstrnclón :llilitar.
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Bxemo, Sr.:-En vista de la instancia promovida, en 30 de
Octubre último, por D. Bernardo Florla y lWo~ueras, capi-
tán graduado, teniente del cuadro eventual del batallón Reser-
va de Huesc a, núm . 82, en súplica de abono de las cantidades
que se le descontaron por el impuesto del 10 pOI' 100, durante el
tiempo que prestó serv icio en comisión en el cuer po de Seguri-
dad, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regent e del
R eino, teniendo en cuenta lo resuelto en la real orden de 20 de
Junio último, y habida la consideración de que el servicio pres-
tado en el r eferido cuerpo es de carácter voluntario, no ha teni-
do á bien acceder á la petición del recurrente, por carecer de
derecho á lo que solicita .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 30 de No-
viembre de 1888. .
o(RYAN
Señor Director general de ;\dmtntlltraclón l'tlilitnr.
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CIRCULARES 'Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oom.isiones
DIRECOIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr. :-En uso de las facul tades que me concedenlas
disposiciones vigentes, he ten ido á bien conferir una comi~ión
del ser vicio, por el término de 15 días, para Madrid, al ayudante
tercero de la Brigada Sanitaria, que sirve en la Sección de An.
dalucí a, D. "-ntonio Garcia Torres.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 1. o de Diciem.
bre de 1888.
J. SANCRIZ
Excmo. Señor Director general de Jl.dm·inistrnclón ltlilltar.
Eremos. Señores Capitanes generales de Castilla la LWue,·ft y
Jl.ndalucia, Directores Subinspectores de Sanidad Militar
de dichos Distl'itos , y Primer Jefe de la Brigada Sanitaria.
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